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Necessitat d'un catàleg alfabètic de
matèries
J. ots els bibliotecaris sabem,
perquè la pràctica ens ho ha
demostrat, que el catàleg alfabètic
de matèries és, juntament amb el
d'autors, el catàleg més consultat
pels lectors. El catàleg sistemàtic
resulta imprescindible per a la
biblioteca perquè ordena les
matèries d'una manera racional i
sistematitzada, però justament pel
seu llenguatge científic es fa menys
assequible al lector. El catàleg
alfabètic de matèries, en canvi, amb
el seu llenguatge comprensible,
l'informa ràpidament. Tenint en
compte aquest fet, és molt
important que el catàleg alfabètic
de matèries tingui uns criteris
unificats tant en una mateixa
biblioteca com entre totes les
biblioteques. Això s'aconsegueix
seguint una normativa comuna i
consultant uns llistats unificats i
redactats segons la normativa que
s'ha escollit. És evident que no es
poden introduir uns conceptes sense
partir d'una normativa o bé
refiant-se de llistats que no han
estat elaborats amb unitat de
criteri, perquè els resultats són poc
fiables.
I si de sempre ha estat necessari
tenir uns criteris unificats per a la
redacció dels encapçalaments del
catàleg alfabètic de matèries, en
benefici dels lectors, avui aquesta
necessitat es fa més palesa —diríem
imprescindible— si les noves
tècniques documentals han d'ésser
aplicades al món bibliotecari, la
qual cosa sembla ja inqüestionable.
Per a poder automatitzar la
informació a les biblioteques, hem
de comptar amb un llenguatge
documental normalitzat; i dels
diferents llenguatges, el catàleg
alfabètic de matèries n'és un dels
més assequibles al lector pel fet que
els descriptors utilitzats en la
indexació dels documents són
paraules preses del mateix
llenguatge natural.
Però també hem de reconèixer que
és dels menys normalitzats o
estructurats, i, si hem d'ésser
sincers, el menys estudiat; perquè si
resulta relativament fàcil de trobar
un punt concret en la classificació
decimal per a un document, sovint
no es pot pas dir el mateix si es
tracta de trobar-hi un
encapçalament adient.
És possible que aquesta deficiència
del catàleg alfabètic de matèries en
sigui una característica intrínseca:
és menys jeràrquic, menys rígid i
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més interrelacionable. Per a la seva
elaboració es poden adoptar
diferents sistemes. Així, per a un
document concret, a un bibliotecari
li seran adequats uns descriptors
col·locats d'una manera
determinada, i a un altre
classificador li pot semblar correcte
una altra manera ben oposada; i
tots dos casos segurament que
seran defensables perquè hauran
seguit normatives diferents. Queda
ben palès, doncs, que el catàleg
alfabètic de matèries no és cap
ciència exacta. Ara bé, sigui quin
sigui el mètode que s'hi apliqui,
hem d'insistir que ha de mantenir
una unitat de criteri. El catàleg
alfabètic de matèries, com qualsevol
altre treball científic, necessita una
estructura: unes coordenades, unes
pautes, perquè ens ha de donar, a
problemes iguals, les mateixes
solucions. Aquesta estructura
bàsica ha de quedar reflectida a
través d'unes normes.
Història del CAM
L·ia història es remunta a l'any
1973. En una reunió de
bibliotecàries del Servei de
Biblioteques Populars de la
Diputació de Barcelona es va
tractar de la qüestió del catàleg
alfabètic de matèries. Ens havíem
adonat, a través de consultes amb
les companyes, que no teníem prou
clara una normativa per a la
confecció d'encapçalaments; teníem
problemes similars amb solucions
diferents. Era una qüestió que ens
preocupava molt, perquè l'usuari
del catàleg, el lector, s'havia de
trobar confós i sorprès de veure
encapçalaments diferents per al
mateix tema segons la biblioteca
que consultava i, fins i tot, en la
mateixa biblioteca. Era, doncs,
penós que una mateixa xarxa de
biblioteques presentés aquestes
variacions i que un catàleg tan
consultat pels lectors estigués tan
poc estructurat, tan poc estudiat.
Calia fer un esforç per aconseguir
una unitat de criteri, si més no
dintre de la xarxa.
La tasca que teníem al davant era
suggestiva però la vèiem llarga i
difícil, i la pràctica ens ha
demostrat que n'era molt més del
que ens pensàvem. Finalment ens
decidírem i un petit grup vàrem
començar les sessions de treball que
es feien un matí cada setmana. El
grup, que ja va començar reduït,
encara es va reduir més en plegar
unes quantes companyes per causes
diferents. La idea principal d'aquest
treball era de poder donar una
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normativa sobre la redacció dels
encapçalaments del catàleg alfabètic
de matèries i una llista-guia en la
qual es mantinguessin aquests
mateixos criteris. El treball anava
endavant de forma lenta ja que no
comptàvem amb massa hores lliures
i més aviat ho fèiem a hores
d'esbarjo.
L'any 1980, en crear-se el Servei de
Biblioteques de la Generalitat, les
bibliotecàries que hi eren al
capdavant, després d'unes reunions
amb representants de diferents
sectors de biblioteques, i veient
també la necessitat d'unificar
criteris i de comptar amb unes
normes i un llistat propi —que no
fos merament la traducció d'altres
guies ja existents—, ens varen
oferir l'oportunitat d'acabar el
nostre treball. Malgrat el nostre
esforç personal, el treball s'ha fet
bastant més llarg del que hauríem
desitjat, però finalment sembla que
ben aviat en podrem oferir els
resultats.
Característiques del CAM
U na de les característiques del
CAM que presentem és la d'haver
estat pensat, estructurat,
normalitzat i confeccionat pel
mateix equip de bibliotecàries, la
qual cosa li dóna una unitat de
criteri. Tots els bibliotecaris ens
hem trobat alguna vegada que,
davant d'un problema, li hem donat
una solució que ens ha semblat
òptima; però en una altra ocasió en
què ens hem trobat amb un
problema similar li hem volgut
aplicar la mateixa solució sense que
això ens hagi resultat bé. És per
això que hem estudiat els
problemes en conjunt i hem buscat
solucions comunes per als diferents
temes de les ciències, l'art, el terme
geogràfic, la tècnica, etc., prenent
com a criteri bàsic:
a) que el descriptor ha d'ésser el
tema específic del document, que ha
de reflectir exactament, o bé tant
com sigui possible, el seu contingut,
en detriment del tema més ampli
dins del qual pugui estar inclòs.
b) que per a tot tipus de biblioteca
l'encapçalament ha d'ésser el
mateix: el més específic, encara que
la biblioteca sigui general i no
especialitzada.
c) que és preferible la terminologia
culta i/o científica a la vulgar. La
biblioteca, alhora que compleix la
seva missió informativa, ha de dur
a terme una labor pedagògica i
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instructiva; ha d'ajudar a
augmentar el nivell cultural dels
lectors. Això es pot fer emprant el
llenguatge culte i/o científic amb
l'ajuda de les referències que
calguin, a fi d'anar habituant el
lector a la terminologia emprada.
I també és important el fet que ha
estat pensat i estructurat en la
nostra pròpia llengua, perquè quan
es pren per base un llistat en una
altra llengua d'estructura diferent,
com poden ésser les llengües
anglo-saxones, és difícil copsar la
significació exacta de cada
descriptor.
Estudi i elaboració del treball
X rimerament vàrem consultar les
normatives i els llistats que teníem
a l'abast —bibliografia que figura al
treball—, i consultàrem els catàlegs
de les nostres biblioteques; vàrem
tenir intercanvis d'idees amb les
companyes i hi afegírem,
naturalment, la nostra pròpia
experiència professional. De
moment vàrem confeccionar unes
normes mínimes que s'anaren
modificant i ampliant a mesura que
avançava el llistat. No hem fet un
llistat a partir d'unes normes ni
unes normes a partir d'un llistat.
Hem seguit un mètode intermedi,
perquè de vegades, del resultat de
redactar un mateix tipus
d'encapçalament, n'hem pogut
deduir una norma.
Seguint, doncs, aquest mètode
inductiu-deductiu, vàrem redactar
un avantprojecte de normes per al
CAM, que fou distribuït a les
bibliotecàries del nostre Servei el
mes de juliol de l'any 1980, a fi que
l'estudiessin i hi fessin les esmenes
pertinents. Les esmenes es varen
fer i es varen estudiar i discutir en
unes quantes sessions de treball. I,
finalment, es varen aprovar per
majoria les normes base
—acceptades, doncs, per un
col·lectiu de professionals molt
nombrós—, les quals han servit per
a la redacció de les definitives.
Per a l'elaboració del treball ens
basàrem en normatives i llistats
més o menys estructurats que
funcionaven arreu del món, per
exemple la normativa de la
Biblioteca Universitària de
Barcelona, les normes que
precedeixen el llistat de la Carmen
Rovira i Jorge Aguayo, la
normativa del llistat francès Biblio,
etc., sense deixar de banda altres
llistats, thesaurus i normatives de
caire especialitzat que vàrem
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ate
confeccionar una eina més de
consulta i treball, molt necessària
per a la redacció d'encapçalaments.
Creiem que ha d'ésser profitós
perquè ha estat estudiat per gent
del país que treballa en biblioteques
catalanes i amb una problemàtica
comuna de llenguatge i de sistemes
de catalogació i classificació.
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